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Puistojen, tienvarsien ja jätekeräyspisteiden epäsiisteys ja roskaantuminen 
harmittaa asukkaita ja aiheuttaa paljon työtä ja kustannuksia niiden siivo-
ajille. Myös tiedotusvälineissä roskaaminen on esillä toistuvasti. Pirkan-
maalla toteutettiin kesän 2005 aikana Stoppi roskaamiselle-kokeilukam-
panja, jonka aikana muun muassa kysyttiin jätepisteiden käyttäjiltä neuvoja 
roskaamisen vähentämiseksi. Haastattelujen ja kampanjan tulokset tarjoa-
vat eväitä koko Suomessa roskaantumisen vähentämiseksi tehtävää työtä 
varten. Tuloksista voi olla hyötyä etenkin jätelaitoksissa ja kunnissa.
Stoppi roskaamiselle
  
kokemuksia kesän 2005 roskakampanjasta Pirkanmaalla 










































Syksyllä 2002  tarkistetussa valtakunnallisessa  jätesuunnitelmassa  tavoitteeksi ase­
tettiin muun  muassa  jätteistä  ja  jätehuollosta aiheutuvien  haittojen ehkäiseminen

























































































































varret,  puistot,  lähivirkistysalueet  ja  erityisesti  aluejätepisteiden  ympäristöt. Ylei­
sötapahtumien aikainen  roskaantuminen  on  myös usein esillä  tiedotusvälineissä,














































Ihmiset  eivät miellä  romuautoa  roskaksi.  Jatkossa Autoalan  tiedotuskeskus on
8 Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja  01 | 2006
kiinnostunut yhteiskampanjoinnista, jos aihepiiri on lähempänä heitä. Myös Mepak­
kierrätyksen edustajan  mukaan  kampanjan aihepiiri  tuntui  kaukaiselta.  Suomen







































































































































































ja pettymys  siihen,  että päätöksenteossa ei oteta  kansalaisia  tarpeeksi huomioon,
saattavat johtaa käytäntöihin, joissa vain omalla edulla on merkitystä. Miksi toimia






Mika  Järvisen  tutkimuksessa  todetaan,  että huolestuneisuus  ympäristöongelmis­












joidenkin  mielestä  piittaamattomuus  liittyy  kiinteästi  nykyaikaan:  ennen  otettiin
muut enemmän huomioon kaikessa.





vartioida  ja  ne voivat  sijaita  syrjäisessä paikassa.  Tämä huolestutti  monia haasta­






Monet haastateltavat  toivoivat  jätepisteille  parempia kylttejä.  Selkeät  kyltit  hou­










Sairisen  tutkimuksessa ympäristöpoliittisiin  ohjauskeinoihin  suhtautuvat posi­
tiivisimmin keski­ikäiset ja eläkeläiset, negatiivisimmin kolmekymppiset. Kaupun­

























































vähentämiseksi,  toisten  mielestä  tiedotuksella saataisiin  muutoksia  aikaan. Myös











Monien  aluejätepisteiden  hoitajien mielestä  jätehuoltoyhtiöiden pitäisi  kehittää
sakotusjärjestelmä, lisätä tiedotusta ja yleistä keskustelua jätepisteistä ja niiden kun­
nosta. Muutamien mukaan kaikki tehtävissä oleva oli jo tehty. Yhden mielestä jäte­












































































































Kevään  2005  aikana  suunnitteluryhmä kokoontui  neljä kertaa,  ja  tilaisuuksien
ohjelmat ja tiedotteet kirjoitettiin tiiviissä yhteistyössä sähköpostin välityksellä.
Kutsut koulutus­  ja  tiedotustilaisuuksiin sekä  tiedotteet  lähetettiin sekä Pirkan­
maan Jätehuollon että Pirkanmaan ympäristökeskuksen nimissä.
Kampanjalle  töitä  tehnyt harjoittelija  Jenni Skaffari oli  palkattu ympäristökes­
kukseen. Myös Pirkanmaan Jätehuollon kesätyöntekijä osallistui kampanjan toteu­
tukseen.  Tilaisuuksista  aiheutuneet  kulut  ja  radiomainoskulut  maksoi  puolestaan
Pirkanmaan Jätehuolto Oy.
Kaiken kaikkiaan Pirkanmaan ympäristökeskus ja Pirkanmaan Jätehuolto tekivät























































sivät  myös  asia­aineistoja  esimerkiksi  roskaamisesta  ilmoittamisesta,  sen  aiheut­






















































































































































































































































ovat esimerkiksi akut, öljyt,  lakat  ja maalit. Ympäristörikosta  lievempi vaihtoehto
on ympäristörikkomus.
Poliisit entistä paremmin selvillä ympäristörikoksista
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lisesti. Kansalaisille  roskaantuminen  on  ympäristön  esteettinen  haitta,  joka  pilaa
samalla myös jätealan imagoa. Roskien kerääminen maksaa kunnille, jätelaitoksille
ja tapahtumien järjestäjille sekä rahaa että työpäiviä.













































oston edustaja)  selvittää  jätelaitosten  ja/tai  Jätelaitosyhdistyksen mahdollisuuksia
rahoittaa  kampanjan  toteuttamista.  Suomen  Kuntaliitolla  ei ole  mahdollisuuksia
osallistua  kampanjan  rahoittamiseen. Paivi  Blinnikka selvittää  tuottajayhteisöjen
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ta kokonaissuunnittelusta  ja aineistosuunnittelusta  (juliste, postimerkki  ja kyltit).
Kokonaissuunnittelu maksaa  saadun  tarjouksen  perusteella  20  000,  minkä  lisäksi
tulevat aineistosuunnittelukulut 19 000 euroa. Suunnittelukustannukset eivät sisällä





























Koska välttämättä  tarvittavia  yhteistyötahoja  on  tällä  aikataululla vaikea  löytää,
päätettiin kampanja toteuttaa kesän 2005 aikana kokeiluluonteisesti ainoastaan Pir­
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Koska  yhteisen  rahoituksen  löytäminen  valtakunnalliselle  kampanjalle  on  osoit­
tautunut hyvin hankalaksi, pohdittiin, olisiko mahdollista suunnitella roskaamisen
vastainen logo ja slogan, joita kaikki halukkaat voisivat käyttää omassa kampanjoin­
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2005. Asiakkaat  suhtautuivat  Jennin  tekemiin haastatteluihin  jätepisteillä  pääosin
myönteisesti. Monet pitivät haastatteluja osoituksena siitä, että jätepisteiden kunnosta













































sivät  myös  asia­aineistoja  esimerkiksi  roskaamisesta  ilmoittamisesta,  sen  aiheut­
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Puistojen, tienvarsien ja jätekeräyspisteiden epäsiisteys ja roskaantuminen 
harmittaa asukkaita ja aiheuttaa paljon työtä ja kustannuksia niiden siivo-
ajille. Myös tiedotusvälineissä roskaaminen on esillä toistuvasti. Pirkan-
maalla toteutettiin kesän 2005 aikana Stoppi roskaamiselle-kokeilukam-
panja, jonka aikana muun muassa kysyttiin jätepisteiden käyttäjiltä neuvoja 
roskaamisen vähentämiseksi. Haastattelujen ja kampanjan tulokset tarjoa-
vat eväitä koko Suomessa roskaantumisen vähentämiseksi tehtävää työtä 
varten. Tuloksista voi olla hyötyä etenkin jätelaitoksissa ja kunnissa.
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